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Det prekære arbejdsliv 
– en indledning
forskellig vis ofte oplever en øget risiko for 
lavere lønninger, begrænset adgang til so-
ciale ydelser, øget arbejdspres ofte kombi-
neret med en højere grad af ufrivillighed 
og jobusikkerhed (Larsen 2011; Rasmussen 
m.fl. 2016; Keune and Ramos Martin 2015). 
Hvordan ser det ud med det prekære ar-
bejdsliv i en dansk kontekst?
En række studier viser, at set i et kom-
parativt perspektiv er andelen af såkaldte 
”prekære” lønmodtagere i Danmark rela-
tivt lavt, når andelen af fx løstansatte og 
såkaldte ”working poor” – defineret som 
lønmodtagere med en indkomst på under 
60% af medianindkomsten efter sociale 
ydelser -sammenlignes på tværs af de euro-
pæiske landegrænser (Bradshaw m.fl. 2016; 
Keune og Ramos Martin 2015). Således blev 
5% af danske lønmodtagere betragtet som 
working poor i 2015 sammenlignet med 
EU-gennemsnittet (EU-27) på 10% (Euro-
stat, 2017). Ligeledes er antallet af danske 
lønmodtagere i vikarjobs, tidsbegrænsede 
stillinger, freelancere, deltidsjobs, herunder 
kontrakter med få ugentlige arbejdstimer 
relativt lavere end i mange andre europæi-
ske lande (Larsen og Ilsøe, 2016; Scheuer 
2011). I den sammenhæng fremstår den 
seneste danske udvikling i løse ansættelser 
og deltidsjobs relativt stabil uden de store 
udsving (se figur 1). 
De seneste danske analyser vidner dog 
også om, at der er relativt store sektorfor-
skelle på det danske arbejdsmarked, når det 
kommer til udbredelsen af forskellige former 
for løse ansættelser (Larsen og Ilsøe 2016). 
Dette nummer af Tidsskrift for Arbejdsliv bærer temaet ’Det prekære arbejdsliv’ 
og samler en række bidrag, der på forskel-
lig vis beskæftiger sig med begrebet preka-
risering set i forhold til den seneste udvik-
ling på det danske arbejdsmarked. Begrebet 
prekarisering har sine rødder blandt fran-
ske sociologer tilbage i 1980’erne og er i 
de senere år ofte blevet anvendt som den 
overordnede overskrift for de debatter og 
særligt de problemstillinger, der er fulgt i 
kølvandet med opblomstringen af nye be-
skæftigelsesformer og måder at organisere 
arbejdet på tværs af de europæiske arbejds-
markeder (Standing 2011; Keune 2013; 
Grimshaw m.fl. 2016). 
Prekarisering er dog langt fra et enty-
digt begreb og blandt forskere, politikere 
og arbejdsmarkedets parter er der uenighed 
om, hvad, hvem og hvor, der reelt er tale 
om prekære løn og arbejdsforhold. Preka-
risering defineres således forskelligt alt af-
hængig af hvilken teoretisk, metodisk og 
empirisk tilgang, der ligger til grund for 
de pågældende studier og analyser (Stan-
ding 2011; Kalleberg 2000; Grimshaw m.fl. 
2016). De forskellige skillelinjer tyder på, 
at lønmodtagere kan være prekære på for-
skellige måder og i varierende grad. Dog 
er et fællestræk for mange studier og ana-
lyser om prekære løn og arbejdsvilkår, at 
de berørte lønmodtagere i højere grad står 
overfor usikre arbejdsvilkår i form af løse 
ansættelser som fx nultimerskontrakter, 
tidsbegrænsede kontrakter, vikarstillinger, 
freelancejobs mv. Dertil kommer, at de på 
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Indenfor fx handel, rengøring, hotel og re-
stauration er andelen af deltidsansættelser 
vokset markant siden 2008, hvoraf en større 
gruppe har ansættelseskontrakter på under 
15 ugentlige arbejdstimer (Ilsøe 2016; Lar-
sen og Mailand 2014). Også inden for andre 
brancher som fx undervisningssektoren er 
antallet af fx tidsbegrænset stillinger i vækst, 
hvor 22% af lønmodtagerne var tidsbegræn-
set ansatte i 2016 mod 13% i 2002 (Eurostat 
2017). Ligeledes har andre brancher oplevet 
vækst i fx vikarjobs, freelancejobs og i takt 
med at de digitale platforme vinder stadig 
større indpas i Danmark, ser vi også en sta-
dig voksende gruppe af lønmodtagere, der 
sikrer dele af deres indkomstgrundlag via 
den type arbejdsopgaver, og som ikke på 
samme vis er omfattet af de regelsæt og go-
der, der gælder på det traditionelle overens-
komstdækkede danske arbejdsmarked (Ilsøe 
2017; Madsen og Rasmussen 2017). Der er 
således en række danske lønmodtagere som 
i forskellig grad falder uden for den ellers 
så fintmaskede danske arbejdsmarkedsmo-
del med dens høje organisationsprocenter, 
udbredte overenskomstdækning og kollek-
tive goder. Netop den form for udfordringer 
gør, at prekarisering rummer en bred vifte 
af problemstillinger, der ikke kun retter sig 
mod den enkelte, men kan også få betyd-
ning for danske virksomheder, og den måde 
det danske arbejdsmarked og samfund er 
indrettet på, om end på forskellige måder 
og i varierende grad. 
Der er således ingen tvivl om, at det dan-
ske arbejdsmarked er under forandring og 
rejser nye problemstillinger i takt med at 
nye beskæftigelsesformer og måder at orga-
nisere arbejdet på vinder indpas. Temare-
daktionen valgte derfor at søge efter bidrag, 
der kunne formidle aktuel forskning om 
det danske arbejdsmarked og udviklingen i 
prekarisering af løn og arbejdsvilkår. Yder-
ligere har vi søgt efter bidrag, der kunne 
beskrive og analysere grundvilkår og ud-
viklingstræk bag det prekære arbejdsliv. Te-
maredaktionen havde en særlig interesse i 
at få belyst og diskuteret prekarisering på 
det danske arbejdsmarked, og særligt hvor-
dan prekarisering opfattes og håndteres. 
Temanummeret rummer derfor fire artikler 
og en kronik, der på forskellig vis adresse-
Figur 1: Atypiske ansættelsesformer i henhold til andelen af beskæftigede 15-64-årige (procent), 2000–2015
Source: Eurostat (2015a)*; **Statistics Denmark (2015a); ***Statistics Denmark (2015b) ****Eurostat(2015b); 
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rer de udfordringer og problemstillinger, 
som prekarisering skaber for den enkelte 
lønmodtager og arbejdsgiver, den danske 
arbejdsmarkedsmodel og velfærdsstaten ge-
nerelt. Derudover indeholder temanumme-
ret en artikel uden for tema.
Første artikel er skrevet af Michael Hviid Ja-
cobsen & Anders Petersen. I artiklen ”fagre 
nye arbejdsliv? – set gennem fire fremtræ-
dende kritisk-sociologiske samtidsdiag-
noser” indkredses, hvordan det moderne 
arbejdsliv er blevet karakteriset og fremstil-
let i fire fremtrædende kritisk-sociologiske 
samtidsdiagnoser:  Den første er ”Fleksibi-
liseringsdiagnosen” repræsenteret ved for 
eksempel teorier af Richard Sennett. Den 
anden er ”Brasilianiserings- og balkanise-
ringsdiagnosen”, som den er beskrevet af fx 
Ulrich Beck og Zygmunt Bauman. Den tred-
je er ”Kommercialiseringsdiagnosen”, der er 
forbundet primært med arbejdet fra Arlie 
R. Hochschild. Endelig peges på ”Prekari-
seringsdiagnosen” som bl.a., Guy Standing 
repræsenterer. Hver af disse diagnoser giver 
vigtig begrebsmæssig og analytisk ammuni-
tion til en gennemgående kritik af vilkåret 
for det moderne arbejdsliv. I slutningen af 
artiklen diskuterer forfatterne fordele og 
ulemper ved disse diagnoser og konklude-
rer, at selv om de faktisk er nyttige i at pege 
på nogle af de indlysende samt skjulte ulem-
per, som er i moderne arbejdsliv, bør vi også 
være på vagt og forholde os kritisk til diag-
nosernes rækkevidde i en dansk kontekst. 
Artikel nummer 2 bærer titlen ”Uden sik-
kerhedsnet. Prekarisering blandt unge på 
kanten af arbejdslivet” og er skrevet af en 
forfattergruppe fra Center for Ungdoms-
forskning på Aalborg Universitet, Arbejds-
medicinsk klinik i Herning og Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her 
er det ikke så meget typen af beskæftigelse 
(fx deltidsarbejde eller vikaransættelse), der 
sættes fokus på, men i stedet gruppen af 
unge arbejdstagere som en potentiel prekær 
gruppe på det danske arbejdsmarked. Med 
afsæt i tre etnografiske fortællinger om tre 
unge menneskers arbejdsliv fra to kvalita-
tive forskningsprojekter undersøger forfat-
terne, hvad det er for usikkerheder, de unge 
oplever i deres arbejde, og hvordan disse 
usikkerheder bliver medkonstituerende for 
deres subjektiveringsprocesser. Forfatterne 
peger på, at tre former for usikkerheder går 
på tværs af de tre etnografiske fortællinger. 
For det første oplever de unge at være en let 
erstattelig arbejdskraft. For det andet sker 
der en individualisering, hvor de unge er 
nødsagede til at finde individuelle løsninger 
på den usikkerhed, der præger deres arbejds-
forhold, og for det tredje er der en høj grad 
af kortsigtethed i det arbejde, de varetager. 
Disse tre faktorer griber ind i den måde, de 
unge opfatter dem selv på og vanskeliggør 
de unges bestræbelser på at etablere sig som 
selvstændige voksne. Forfatterne peger også 
på, at den usikkerhed, de unge oplever i de-
res arbejdsliv i ungdommen, kan have lang-
sigtede konsekvenser i den forstand, at usik-
kerhederne kan følge med dem ind i deres 
voksne arbejdsliv og medvirke til at skabe 
en mere prekær livssituation. 
Artikel nummer 3 er skrevet af Per Kongs-
høj Madsen og Stine Rasmussen og bærer 
titlen ”Platformsøkonomien og prekaria-
tet”. Artiklen tager fat på et relativt under-
belyst område inden for dansk arbejds-
markedsforskning i og med, at forfatterne 
søger at indkredse og beskrive de løn og 
arbejdsvilkår, der præger arbejdsmarkedet 
inden for den fremvoksende platforms-
økonomi i Danmark. Derudover diskuterer 
Per Kongshøj Madsen og Stine Rasmussen 
med udgangspunkt i Guy Standings be-
greb ”Prekariatet”, de udfordringer, som 
platformsøkonomien skaber for regulerin-
gen af løn og arbejdsvilkår på det danske 
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arbejdsmarked, i og med platformsøkono-
mien medbringer nye og ofte mere usikre 
ansættelsesformer. I den forbindelse ind-
drager og analyserer forfatterne også ar-
bejdsmarkedets parters perspektiver og po-
litiske strategier i forhold til håndteringen 
af platformsøkonomiens udfordringer.
Artikel nummer 4 bærer titlen ”Prekarise-
ring og ny dansk skønlitteratur – prekært 
arbejdsliv i Helle Helles roman, Ned til 
hundene”. Artiklen er skrevet af Peter Si-
monsen, som er professor i europæisk lit-
teratur og på en måde er på ”udebane” i 
et samfundsvidenskabeligt tidsskrift som 
Arbejdsliv. Simonsens bidrag er dog tanke-
vækkende og fremanalyserer på bedste vis, 
hvordan det prekære arbejdsliv opleves og 
bl.a. gengives i aktuel dansk skønlitteratur. 
Med udgangspunkt i Helle Helles roman 
”Ned til hundene” illustrerer Simonsen, 
hvordan leveforhold, hverdagsliv og ar-
bejdsliv kan opleves for mennesker, som 
er ramt af prekariseringen. Der peges på, 
at der er tale om en prekær narration, som 
er en særlig måde at fortælle på, der viser 
usikkerheden i forhold til sig selv og omver-
denen. Analyserne af de skønlitterære tek-
ster kan derfor give en særlig indsigt i det at 
være sårbar og udsat og viser at litteraturen 
også kan kaste lys over, hvordan prekarise-
ring opleves og håndteres.     
Uden for tema bringer vi desuden artiklen 
”Kerneopgaven på dagsordenen- konstruk-
tive eller vildfarne processer”. Artiklen er 
skrevet af Maja Sasser og Ole Sørensen. De 
beskæftiger sig med, hvordan værktøjer og 
metoder, der er udviklet til at skabe fokus på 
kerneopgaven med henblik på at forbedre 
samarbejde og arbejdsmiljø, virker i praksis. 
Med udgangspunkt i deltagerobservationer 
i dialogseminaret om kerneopgaven bely-
ser de, hvordan denne tilgang understøtter 
etableringen af en fælles handlingshorisont, 
og diskuterer med baggrund i blandt andet 
Karl Weick samt Argyris & Schön, hvordan 
man kan forstå etablering af individuelle og 
kollektive handlehorisonter. De sætter såle-
des spørgsmålstegn ved de potentialer, som 
kernopgavebegrebet har for at skabe de po-
sitive forandringer, som det lover. 
Kronik
Kronikken er skrevet af Helge Hvid og tit-
len er ”Deleøkonomi – prekær eller alter-
nativ”. I kronikken beskæftiger Hvid sig 
med en analyse af det prekære arbejdsliv og 
diskuterer, hvordan vi skal læse bl.a. Stan-
dings analyser. Ifølge Guy Standing (2011 
og 2014) er denne udvikling både en trus-
sel og en mulighed. Man kan pege på en 
række negative konsekvenser af prekære 
arbejdsforhold: Indkomsten bliver lav og 
uforudsigelig, de sociale relationer knyt-
tet til arbejdet bliver midlertidige og svage. 
Magtbalancen mellem arbejdsgiver og løn-
modtagere ændrer sig til fordel for arbejds-
giverne. De etablerede velfærdsordninger 
skaber ingen beskyttelse for mennesker 
med prekære ansættelsesforhold.
På den anden side kan man forestille sig, 
at de prekære arbejdsforhold vil ændre løn-
arbejdets centrale betydning i det moderne 
samfund. En anden vej kan blive, at løn-
arbejdere med prekære ansættelsesforhold 
måske vil udvikle sig til mere selvstændige 
producenter med stærkere tilknytning til 
faglige netværk end til virksomhederne. Og 
denne udvikling af prekariatet kan derved 
medvirke til, at vi får et samfund af pro-
ducenter i stedet for et samfund af lønar-
bejdere. Hvid forsøger at vise og diskutere 
begge perspektiver i kronikken. 
God læselyst.
Stine Rasmussen, Trine P. Larsen 
& Pernille Tanggaard Andersen
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